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Oikeustieteellisen tiedekunnan kirjaston sadannen
toimintavuoden alkamista juhlistettiin kakkukahveilla
viime maanantaina. Mahtoivatko lainopillisen tiedekunnan
opettajakollegion jäsenet tietoisesti tähdätä helposti
muistettavaan päivämäärään kun anoivat yliopiston
konsistorilta määrärahaa lainopillisen seminaarikirjaston
perustamista varten? Pyyntö nimittäin hyväksyttiin 19.
päivänä lokakuuta 1910 ja niin sai alkunsa vielä pari
kuukautta olemassa oleva tiedekunnan kirjasto.
Kirjaston eilistä ja toissapäivää esittelevään näyttelyyn
löydettiin esineitä työhuoneiden kätköistä yhden
vitriinillisen verran. Kirjastomme on toiminut useassa
paikassa, jotka Arja Niskala kuvasi ja listasi
mielenkiintoiseksi kuvakertomukseksi. Niin ne ajat
muuttuvat – loistonsa päivinä oikeustieteilijät ovat olleet
Ritarihuoneellakin.
Kakkua jonottaa Sakari Lipkin, joka on teologisen ja oikiksen kirjastojen ”yhteinen resurssi”.
Tuorin Katrikin kerkesi poikkeamaan.
Uusia johtajia, Pauli Assinen ja Anneli Partanen. Onnitteluja vastaan- ottaa Liisa Rajamäki.
Oikeustieteellisen tiedekunnan väkeä onnittelemassa.
Vuonna 1910 asetettiin myös kirjastovaliokunta ja sen johtoon prof. R.W. Erich. Nykyisen
oikeustieteellisen tiedekunnan kirjaston neuvottelukunnan puheehjohtaja prof. Juha Raitio naurattaa
Pälvi Kaiposta.
Pirteä ja nuorekas tiedekunnan kirjasto kiittää rattoisasta syntymäpäiväkahviseurasta! Ja on
hyvin otettu kukkapuskista, joita aivan odottamatta ja yllättäen sai vastaanottaa!
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